






































































摘 要    公司法人恪否认作为公司法人格制度的必要补充，各国法律普遍予以承认。虽然我国公司法人格    
制度起步较晚，但是，由于公司立法和司法的缺陷，在现实经济生活中滥用公司法人格的行为已大量存在。在这种临
况下，如何借鉴国外先进立法经验，享受后发性利益，确立公司法人格否认就具有重要意义。
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